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СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РЕАЛЬНАЯ, последовательное совершение 
лицом нескольких преступных деяний, каждое из которых образует самостоятельное 
преступление. Например, лицо похищает огнестрельное оружие, а затем совершает с 
применением этого оружия умышленное убийство. В подобной ситуации содеянное 
является результатом различных самостоятельных разновременных действий. Виновный 
сначала совершает хищение огнестрельного оружия, незаконно его хранит у себя, после 
чего совершает умышленное убийство. 
Реальная и идеальная совокупность имеет существенные различия: реальная 
образуется при совершении нескольких разновременных самостоятельных действий; 
идеальной совокупности момент повторения не свойствен. В этой связи общественная 
опасность множественности преступлений, охватываемых понятием реальной и 
идеальной совокупности, неодинакова. Вместе с тем указанные 2 вида совокупности 
объединяет то, что и реальная, и идеальная совокупность – это случаи совершения одним 
и тем же лицом множества (2 или более) преступлений, которые квалифицируются по 
различным статьям УК.  
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